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Akademi'ye karşı «Türk Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu» kurulması girişimi ve ardındaki oyunlar
HAŞAN ÖNSİPAHİOĞLU
“ Aydınlar Ocağının Gö­
rüşü”  adlı yayın organı 
1973’de “ Türkiye’nin Bu­
günkü Meseleleri” başlığı 
altında yeni bir “ Türk 
Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu” kurulmasını öngö­
rüyor ve uygulama planı 
şöyle belirleniyordu:
“ ... Bu hususta en büyük 
suç şüphesiz Güzel Sanatlar 
Akademisine aittir. Türk 
sanatının merkezi ve en 
büyük koruyucusu olması 
lâzım gelen bu devlet mü- 
essesesi bu vazifeyi yapmak 
şöyle dursun, Türk sanatmı 
söndürmek için lâzım gelen 
her türlü başkalaşmanın 
içinde ısrarla yol almıştır ve 
almaktadır. Türk Sanatı 
Tarihi Enstitüsü de zaman­
la ve ustalıkla güdük hale 
getirilmiştir. Bununla da 
kalınmamış, bu devirde 
Türk milletine, Türk devle­
tine ve Türk sanatına ha­
karet teşkil edecek şekilde 
Türk Sanatı Kürsüsü de 
lâğvolunarak elemanları 
Umumî Sanat Tarihi Kürsü­
sü'ne aktarılmış, bunların 
emsalleri arasında terfi ve 
dolayisiyle çalışma yolları 
ve ümitleri de söndürülmek 
istenmiştir. Hülâsa bu 
müessese tamamiyle millî 
sanatın, aynı zamanda şüp­
he yok güzel sanatın da, 
dışına düşmüş ve ıslah 
kabul etmez bir duruma 
gelmiştir. Şimdi ya bu mü- 
esseseyi yıkıp yeni baştan 
kurmak veya bir kenarda 
bırakarak yeni ve gerçek bir 
Türk Güzel Sanatlar Aka­
demisi kurmak gerekecek 
bir noktaya ulaşılmıştır. ”
Prof. Mehmet Kaplan ise 
“ Türk Güzel Sanatlar Yük­
sek Okulu”  başlıklı yazı­
sında (Orta Doğu 2.2.1976) 
şöyle diyordu:
“ .. .Bu terbiyeyi en küçük 
hücrelerine kadar batı sa-
natiyle yoğrulmuş, ondan 
başka sanat tanımayan ve 
bilmeyen bugünkü Güzel 
Sanatlar Akademisi vere­
mez. Türkiye’de Türklerin 
yarattığı güzel sanat eser­
lerinin nasıl yapıldıklarını 
öğreten bir Türk Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’na 
ihtiyacı vardır. Bu okul 
yukarda belirtildiği gibi, a) 
Türkiye’de asırlardan kal­
ma Türk sanat eserlerini 
aslına uygun şekilde ona­
ran, b) Yeni camilerini inşa 
eden ve onlara bağlı sanat 
eserlerini yapan, c) Türk 
sanat eserlerine ait motif, 
çizgi ve üslubunu çağdaş 
mimarî ve dekorasyona 
zevkle aktaran ve yeni 
şekiller yaratan ustaları ye­
tiştirecektir.”
KURULUŞ VE RESMÎ 
YAZIŞM ALAR
Bir süre önce, İstanbul’­
da, eski Sultanahmet Ceza­
evinde yeni bir Türk Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu ku­
rulmasına karar veren Millî 
Eğitim Bakanlığı da bu 
konudaki çalışmalarını yo­
ğunlaştırmış ve kuruluş 
planını yaparken hiç kuş­
kusuz yukardaki yazılardan 
esinlenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı 
öğretmen Okulları Genel 
Müdürlüğü, Kültür Bakan­
lığına gönderdiği 30 nisan 
1976 tarihli yazıda adı 
geçen okulun müdürlüğüne, 
görevinden ayrılmasında 
bir sakmca olmadığı takdir­
de İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi öğre­
tim üyelerinden Doç. Nejat 
Diyarbekirli’nin atanması­
nın düşünüldüğünü bildir­
miştir. Kültür Bakanlığı 
da, Güzel Sanatlar Aka­
demisi’ne gönderdiği aynı 
anlamdaki 17.5.1976 tarihli 
yazısıyla Doç. Nejat Diyar­
bekirli’nin görevinden ayrıl­
masını istemiştir.
Bunun üzerine toplanan
Nejat Diyarbekirli
D.G.S. Akademisi Temsil­
ciler Kurulu, konuyu görüş­
müştür. Toplantıda. “ Aka­
demimize karşıt bir hareket 
olarak kurulan bu okulun 
başına kim gelirse gelsin 
önemsenmemesi gerekir, ba 
olay Türk sanatı konusu­
nun gelişmemesi için atılan 
bir adımdır. Akademimize 
ısınamayan bir kişinin ay­
rılması doğaldır’ ’ yolunda 
konuşmalar yapılmış; Doç. 
Diyarbekirli’nin ancak Aka- 
demi’den ilişiğinin kesilerek 
ayrılmasına izin verilebile­
ceği kararma varılmıştır. 
24.5.1976 tarihli yazıyla da 
“ temelli ayrılması” nın sa­
kıncalı olmadığı Kültür Ba­
kanlığına bildirilmiştir.
Kültür Bakanlığı’nın 15 
eylül 1976 tarihli yazısında 
Diyarbekirli’nin görevinden 
izinli sayılarak ayrılmasının 
istenmesiüzerine Bakanlıkla 
Akademi arasında sürtüş­
me doğmuş, yeniden topla­
nan D.G .S.A. Temsilciler 
Kurulu, varılan kararı 4.10. 
1976 tarihli yazısında şöyle 
belirtmiştir: “ Akademimiz 
Temsilciler Kurulu, kuru- 
mumuz uzmanlık alanına 
giren bir konuda görüş ve 
yardımını almak ihtiyacını 
duymaksızın yeni bir eğitim 
kurumu açma kararını ye­
rinde bulmamakta; bu tutu­
mun dile getirilmeyen, an­
cak Akademice bilinen ge­
rekçesine de katılmamakta 
ve ülkemiz şartlan içinde 
Akademi’niri* katkısı olma­
dan böyle bir girişimin 
başanlı olacağına inanma­
maktadır.
Bu nedenlerle böyle bir 
girişimin sorumluluğuna 
katılamayacağı için, re’sen 
seçilen öğretim üyesine an­
cak temelli aynlma kay- 
dıyla izin verilebileceğini 
saygıyla arzederiz.”
Kültür Bakanlığı, 28 e- 
kim 1976 tarihli yazısında, 
bu konudaki görüşünde ıs­
rarlı olduğunu şöyle belirt­
mektedir: “ İstanbul’da Mil­
lî Eğitim Bakanlığı’nca açı­
lan Türk Güzel Sa­
natlar Yüksek Okulu’ - 
nda, 1750 sayılı Üni­
versiteler Kanunu muvace­
hesinde izinli sayılmak su­
retiyle görevlendirilmesi is­
tenen Akademiniz öğretim 
üyelerinden Doç. Nejat Di- 
yarbekirli’ye “ temelli ayrıl­
mak”  kaydıyla izin verilebi- 
lebileceğine dair yazınız in­
celendi.
Üniversite ve yüksek o - 
kulların en önemli görevle­
rinden birisi de memlekette 
yeni yüksek okulların açıl­
masına ve açılanların yaşa­
tılmasına yardımcı olmak­
tır. Zaten 1750 sayılı Üni­
versiteler Kanunu, öğretim 
üyelerinin bilhassa yeni açı­
lan okul ve fakültelerde 
izinli olarak görevlendiril­
melerini âmir bulunmakta­
dır.”
SORUNUN HUKUKÎ 
YÖNÜ
Kültür Bakanlığı’nın bu 
yazısı üzerine Akademi, İs­
tanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İdare Hukuku ve 
İdare İlimleri Enstitüsü’ne 
başvurarak şu soruların a- 
çıklığa kavuşturulmasını is­
temiştir:
“ 1 — 1172 sayılı yasaya 
bağlı bir öğretim üyesi 1750 
(Sayfayı çeviriniz)
sayılı yasaya göre görevlen­
dirilebilir mi?
2 — Görevlendirme halin­
de o üyenin kurum içindeki 
görevi devam eder mi?
3 — Yoksa görevlendiril­
diği anda sona erer ve ancak 
yeni görevden sonra eski 
görevine devamı mı söz 
konusu olur?”
İdare Hukuku ve İdare 
İlimleri Enstitüsünce konu 
incelenmiş; varılan sonuç, 
26 kasım 1976 tarihli yazıy­
la Akademi’ye bildirilmiş­
tir:
“ Akademinizin 1172 sa­
yılı yasaya tâbi bir kuruluş 
olduğu çok açıktır. Yazı 
konusu sorun hakkında, 
1172 sayılı yasanın 40. 
maddesinin 3, fıkrasının 
ikinci cümlesi gereken hü­
kümleri koymuştur. (Bu 
madde şöyle: Akademi öğ­
retim üyelerinden herhangi 
birini ilgili bölüm profesör­
ler kurullarının teklif ve 
kararı ile bağlı bulunduğu 
Akademi dışındaki devlet 
güzel sanatlar akademile­
rinin veya üniversitelerin 
öğretim hizmetlerinde en 
çok iki yılı aşmamak üzere 
kendi kadroları ile nakledil­
mek suretiyle görevlendir­
meye Millî Eğitim Bakanı 
yetkilidir.) Yazı konusu me­
selenin 1750 sayılı yasaya 
müracatla çözümlenmesi de 
düşünülemez.”
DOÇ. DİYARBEKİRLİ 
NE DİYOR?
Adı geçen okul müdürlü­
ğüne atanması söz konusu 
olan İstanbul D.G.S.A. öğ­
retim üyelerinden, Türk Sa­
nat Tarihi Kürsüsü’nde gö­
revli Doç. Nejat Diyarbe- 
kirli, bu konuya ilişkin 
görüşlerini Sanat Dergisi’ne 
şöyle açıklamıştır:
“ Bu konuda söylenecek 
pek bir şey yok. Fakat 
şurası muhakkak ki, mem­
leketin yeni güzel s anatlar 
akademilerine ihtiyacı var. 
Bu Akademi tam yeterli 
değil. Akademinin kendi 
bünyesinde yeni yüksek o- 
kullar kurmaya çalıştığı ol­
du. Ama Ankara’da olduğu 
gibi, başarısızlıkla sonuç­
landı bu çalışmalar. Ama 
Millî Eğitim Bakanlığı bu 
konuda üstlendiği görevleri 
daima başarıyor. Meselâ 
İstanbul’da Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı’nı 
kurmak istedi. Kurdu... 
Şimdi de yeni bir Türk 
Güzel Sanatlar Yüksek 0 - 
kulu kurmak istiyor. Sanı­
rım kuracaktır. Şimdilik bu 
konuda daha fazla konuş­
mak manasız. Ama mesele 
sonuçlandığında söyleyecek 
çok şeyim olacak.” 
AKADEMİLİLERİN 
GÖRÜŞÜ
D .G .S . A kadem isi’nin
bölüm başkanı olan öğretim 
üyeleri, asistan ve öğrenci 
temsilcileri de, Sanat Dergi - 
si’nin, “ Türk Güzel Sanat­
lar Yüksek Okulu kurulma­
sı girişimi üzerine ne düşü­
nüyorsunuz; sizce bu, poli­
tik bir gereklilikten mi 
doğmuştur?” sorusu üzeri­
ne görüşlerini açıkladılar. 
Bölüm başkanlarmdan baş­
layarak sırayla aktarıyoruz.
Neşet Günal (Resim Bö­
lümü Başkanı):
“ Türk Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nun kurulu­
şu belli bir gereksinimi 
karşılamaktan çok, politik 
gereklilikten kaynaklanır 
görünmektedir. Okulun adı 
bile kendi çelişkisini içinde 
taşımaktadır. Soruna çö­
züm getiremeyecektir. Gene 
gerçek çözüm, Akademi’nin 
kendi içinde oluşturduğu 
girişimlerden sağlanacak­
tır.”
Asım Mutlu (Mimarlık 
Bölümü Başkanı):
“ Eski eserleri bilgi ve 
zevkle onaracak, restore e- 
decek elemanları yetiştir­
mek için bir okulun bulun­
ması lâzımdır. Ancak yeti­
şecek uzmanların aym za­
manda birer sanatçı olmala­
rı da şarttır. Bunun için bu 
tür okulların güzel sanatlar 
akademileri bünyesinde ya 
da onlara bağlı olmaları 
lâzımdır. Esasen geleneksel
Türk sanatlarımızı ayırarak 
değil, onlara dünya sanatla­
rı arasında hakiki yerlerini 
vererek öğretmenin daha 
doğru olduğuna inanırım. 
Kurulmalarım politik bir 
nedene bağlamak çok üzücü 
olur.”
Erdoğan Aksel (Yüksek 
Dekoratif Sanatlar Bölümü 
Başkam):
“ Türk Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nun kurul­
ması tamamen politik bir 
girişimdir. Bu, özgür sanat 
anlayışının karşısında poli­
tikayı sanata sokmak iste­
yen bir zümrenin çabasıdır. 
D.G.S. Akademisi'nde oku­
yan öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin kökenleri, töre ve 
gelenekleri Türk olup, har­
cadıkları çaba da Türk 
sanatının yükselmesi için­
dir. Ayrıca, Türkiye’nin 
başka şehirlerinde Güzel 
Sanatlar Y. Okulları açıl- 
masına ihtiyaç varken ve 
İstanbul’da da bu ihtiyacı 
karşılayan üç ayrı öğretim 
kurumu varken, Türk Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’nun 
İstanbul’da kurulması belli 
bir politik anlam taşımak­
tadır.”
Hüseyin Gezer (Heykel 
Bölümü Başkam):
"önce bu girişim, ‘Güzel 
Sanatlar Akademisinin, 
vaktiyle bu sanatların eğiti­
mini yapan, kendi bünye­
sindeki Eski Türk Süsleme 
Sanatları bölümünü mak­
satlı olarak söndürdüğü, 
çünkü kendisinin millî kül­
türe karşı olduğu, sanatta 
batı taklitçiliğine saplamp 
yoz, gayri millî bir yola 
g ird iğ i’ varsayım ından 
kaynaklanmıştır ve tümüy­
le gerçek dışıdır, maksatlı 
bir iftiradır! ‘Akademininbatı 
taklitçiliğine sapıp, gayn 
millî bir sanat anlayışına 
saplandığı” yanlıştır. Her­
kesin bildiği gibi, plastik 
sanatlarda, Cumhuriyetten 
çok daha önceleri batı tarzı 
u ygu lam a  b a ş la m ıştır . 
Bunlar, evrensel sanat 
prensiplerinin belli kültür­
lerdeki uygulam alarıdır. 
Onların da başarılı olan- 
(Devamı 27. sayfada)Türk Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'na bina olacak Sultanahmet cezaevi
Türk Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu
tDevam)
lannda “ millîlik” ve “ ev­
rensellik” nitelikleri vardır. 
Bu, çok zor oluşan ve uzun 
süre isteyen, kendiliğinden 
bir olaydır. Bir mayalan­
madır (fermantasyondur). 
Zorlanmayla, eskiyi taklit 
ederek, ihya ederek varıla­
cak nokta değildir. Aslında 
bu, olmaktadır. Anlayan 
gözler görüyor. Ama yay­
gın bir gelişme, özgün bir 
gelişme için sabır ister. 
Konuyu, bir politik maksa­
da âlet ederek rayından 
saptırmamak gerekir.
Eski Türk Süsleme Sa­
natlarının kasten söndürül- 
düğü görüşüyse, gerçek dı­
şıdır. Maksatlı yalanların 
oluşturduğu ve beslediği bir 
kör kanaattir.
Her sanat, içinde oluştu­
ğu çağın, ona özgü yaşama 
biçimi ve ekonomik koşulla­
rın ürünüdür. Aynı şeyin 
başka çağlarda, başka 
koşullarda ortaya çıkması, 
y a p ılm a sı, ya y ılm a sı 
beklenemez. Eski dekoratif 
yazılar, minyatürler, tez­
hipler, ağaç işleri, alçı 
işlerinin, bugün sanat 
o larak  ya p ılm asın ın  
sürdürülmesine olanak yok­
tur Mevlâna’mn dediği gi­
bi, dün, dünle beraber git­
miştir; bugün yeni şeyler 
söylemek ve yapmak zorun­
dayız.
İşte Eski Türk Süsleme 
Sanatları da kendiliğinden 
“iltifat”  faktöründen, “ta­
lepken yoksun kaldı ve 
uygulanmaz oldu. Bu 
nedenle de o bölüme öğrenci 
gelmedi. Akademi yıllarca o 
bölümdeki öğretmenlere 
açıktan maaş ödedi, 1975’e 
kadar çareler arandı, bu 
bölüm açıkta, ilgisiz 
durumda kalmasın diye. 
Yüksek Dekoratif Sanatlar 
bölümüyle birleştirildi. 
Ama hayatı devam ettirile­
medi. Bu arada, bu sanatla­
rın sürdürülmesine taraftar 
olmayanlar da bulunabilir. 
Ama bu, hiç bir zaman 
Akademi’nin politikası ol­
mamıştır. Yani, Akademi
bu konuda sorumlu ve 
kusurlu değildir, kasıtlı ola­
rak suçlanmıştır.
ASİSTANLAR ADINA
Tülin Adalan (Asistan 
Temsilcisi):
“ Türk Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu kurulması 
girişimi, kanımızca, ‘politik 
bir gereklilikten’ doğmuş­
tur. Çünkü, her şey den 
önce, kentimizde güzel 
sanatlar dallarında eğitim 
yapmakta olan yüzyıla 
y a k ı n  g e ç m i ş i y l e .  
Akademimiz ile ona bağlı 
U ygu la m a lı E n dü stri 
Sanatları Yüksek Okulu ve 
Mimarlık Yüksek Okiilu, 
ayrıca bu okullara ek olarak 
da bir Devlet Tatbikî Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu var­
ken ve adı geçen bu eğitim 
kurumlan birtakım bütçe 
kısmtılan içinde varlıklarım 
koruma çabalarında iken, 
aym sanat dallarında eğitim 
yapacak olan bir başka okul 
açılması düşüncesi mantığa 
ters düşmektedir.
Eğer bu kuru mİ arın sanat 
iş le v le r in i top lu m sa l 
gerçekçilik doğrultusunda 
gerçekleştirmedikleri kuş­
kusu varsa ve bu konu­
larda daha başka atılımlara 
bir gereksinme duyuluyor­
sa, yeni açılacak bir kuru­
mun da bu sonuçtan ne 
şekilde korunacağı sorul­
malıdır. Kanımızca bu 
kuramlara karşıt potansi­
yelde bazı kuramların yara­
tılması. bu oluşumun birta­
kım çevrelerce başka 
yönlere çekilmesini öngören 
planlı ve amaçlı politik 
girişimlerdir.’^
Doksan yılı aşkın bir 
süredir yetiştirmiş olduğu 
sanatçılarla kendisinden 
sonra gelen kuramlara kay­
nak olan Akademi’nin yıl­
lardır Resim - Heykel Müze­
si yapılması için yoğun ça­
balar harcandığı, hatta pro­
jelerini bile hazırladığı Sul­
tanahmet cezaevinde Aka­
demiye karşı “Türk Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu” 
kuruluyor! Ancak, bu oku­
lun herhangi bir işlevi ol- 
may acağını bugünden söyle­
mek de kehanet sayılma­
malı!
H. ÖNSİPAHİOGLU
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
